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U zapadnom delu regiona Karatobe prisutna je umerena do jaka degradacija 
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Univerziteta u Beogradu i iz aktivnosti po projektu TR 310 51, pod pokroviteljstvom 
Ministarstva obrazovanja i nauke Republike Kazahstan i Ministarstva prosvete, nauke i 
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eksploatacija prekinula je razvoj vegetacije na pesku i uzrokovala je njenu nestabilnost, 
ve 






na nivou od 1118,7-2146,5·103 
622,2-639,5·103 
Zapadno-  na oko 1430,8·103 ha, solonec 
7276,2-7406,3·103 ha, ilovasta na 714,0·103 ha i peskovita na 2511,0 
·103 ha [9].  
U Zapadno-
na prirodnu sredinu. U tom kontekstu pitanja efikasnog upravljanja suvih oblasti imaju 
obavljati poljoprivredna proizvodnja u ovim rejonima. 
Zapadno-Kazahstanska oblast nalazi se na severozapadu Republike Kazahstan. 
orska visina smanjuje sa severoistoka 
oblasti na jugozapad , tamno kestenasta, 
kestenasta i svetlo kestenasta i tipa soloneca. Vegetacija je uglavnom predstavljena 
- -pelen i pelen-
 Klima oblasti je 
kontinentalna. 
Progresivna dezertifikacija 
[1,7 i 8]. U ovom rejonu je 
rudnika, bunara, industrijskih objekata, puteva, kao i off road  transportom. Ipak svi ovi 
nalazi na jugoistoku oblasti.  
geoinformacionih tehnologija na osnovu satelitskih snimaka na primeru poligona koji se 
nalazi u Karatobinskom rejonu Zapadno-Kazahstanske oblasti. 
 
 




km2 6,8 km2. Kao i cela Zapadno Kazahstanska 
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paleozoita nije bi
danas sastavni deo evropskog kontinenta, ali 
supstrat je sasta
trias perioda mezozoika [10]. 
ona je 
na rejona se smanjuje od severoistoka na jugozapad. 
Rejon se nalazi u dve klimatske zone: na severu je zona gde je klima umereno 
e 
sa toplim letnjim periodima [10]. 




osnovu je uzeta  (Ruski i agro- i meliorativni 
institut) metoda [3]. Degradacija je uglavnom prisutna na 
[4] (Sl. 1). 
-
ona sa 
-geografskim uslovima i vrstom 
) 
oblasti, koje 
karakteristika i ocena njihovog stanja. 
-
dobijanje pouzdanih rezultata u agro-
[3 i 5].  
heliko
ne i 
 [2 i 6]
-
an
podataka, mapiranje i manipulaciju istih, kao i dobijanje novih informacija-
koordinatama, nakon obrade podataka [11,12]. Na primer, za implementaciju 
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fitomeliorativnih radova na velikom prostranstvu Kaspijskih pustinja i polupustinja, 
potrebne su nove detaljne operativne informacije o njihovom fitomeliorativnom 
potencijalu, a one se mogu dobiti prim
metodama [3]. 
Dakle, geoinformaciona ocena satelitskih snimaka sprovedena je primenom 
kompjuterske tehnologije i programa GlobalMapper i AutoCad. Primena ove metode 




JA I DISKUSIJA 
 




Slika 1. Satelitski snimak analiziranog rejona Karatobe, Zapadno Kazahstanske oblasti 
Figure 1. Satellite image of the analyzed regions Karatobe, Western Kazakhstan area 
 
-a i pomenutih programa, satelitski snimak je dekodiran za dalja 
Sl. -
informacijama o vegetaciji na toj lokaciji. 
Prilikom p ol (Sl. 3).  




Fig. 2. Landscape environmental scheme test polygon in the Karatobe region  
 
 
1 - Astragals 7 - Calligonum aphyllum 
2 - Artemisia  8 - Ceratocarpus 
3 - Euphorbiaceae 9 - Agropyron 
4 - Astragals 10 - Breza-Betula 
5 - Carex 11 - Vrba-Salicacea 
6 - Alhagi pseudalhagi 12 - Pesak-sand 
13 - -clay 
Slika 3. -  
Figure 3. Landscape ecological profile (AB) in the Karatobe region  
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-
najreprezentativnijom karakteristikom. U rejonu Karatobe dominiraju 
-
ljudska aktivnost i stepen njenog uticaja na ekosistem [3]. U daljoj analizi opisan je 
-
 
  1. Koordinate su 49 41'02" 53 32'33" 
od , posle 50 cm se nalaze gnezda lasti. Horizont 
 suvi i svetlo sive je boje. 
Astragalus-Euphorbia (Astragals-Euphorbia). 
Ukupan broj biljnih vrsta je 9. 
(Euphorbiaceae) 
porodice mahunarki, Astragalus (Astragals), visine 35 cm. Na datoj lokaciji vegetacija 
(Alyssum), 
(Pao bulbosa L.) i Ceratocarpus arenarius, visine od 13-15 cm. 
lokaciji je 7-8 .  (Anisantha tectorum), 
trava (Achillea), Ovas pustinjski (Leymus racemosus) (Carex). Njihovo vegetativno 
-5 . . 
-  
 Koordinate su 49 41'07" 53 32'36" 
elog pelina (Artemisia absinthium). 
Visina osnovne mase biljka je 13-15 m. Ukupan broj biljnih vrsta je 6. Ukupna 
pokrivenost teritorije je 13-15 . (Pao 
bulbosa L.), sa visinom do 10 od 8-9
(Anisantha tectorum L.), visine 15 -6 . 
(Alyssum), (Limonium), (Carex), 
25  od 4- ovom vegetacijom 
spadaju u grupu srednje  
 Koordinate su 49 41'11"  53 32'42" 
 
kao plato za deponije. 
(Alhagi pseudalhagi) biljka iz familije mahunarki sa visinom do 17 cm. 
sastoji od brdskih peskova. Prekrivenost vegetacijom je 0%. Stadijum degresije ovih 
 To su  s
postoji. 
 Koordinate su 49 41'15,5"  53 32' 38,5" 
. Biljna zajednica na ovoj lokaciji je iz porodica Livadarki i 
Astragalusa (Pao bulbosa-Astragals).Visina osnovne travne mase je 12-15 cm. Ukupan 
broj biljnih vrsta je 8, . Dominantna biljka je Astragalus 
(Astragals), sa visinom 13 cm i 15  . Sodominant je Livadarka (Pao 
bulbosa), visine 11 cm. 10 . U velikom broju su prisutne i biljke iz 
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(Alyssum), visine 14 cm. 
dopunjen je Alisumom. 
(Amaranthaceae), Loboda (Atriplex) i iz porodice trava (Poaceae), Pirevina (Agropyron) 
visine18 5 . (Artemisia absinthium) visine 
13 cm, (Asteraceae) (Carduus), visine 
1 m. 
Od reke Kaldigajti do nagiba ima 500 m. 
Livadarki i Astragalusa (Pao bulbosa-Astragals). Visina glavne mase je 10- m. 
Ukupan broj biljnih vrsta je 11. Dominantna biljka je Astragalus (Astragals). 
Sodominant je Livadarka (Pao bulbosa). 
(Euphorbia), Alisum (Alyssum), (Ceratocarpus arenarius), 
Vlasulja (Anisantha) visine 10 cm i (Achillea). 
10 . (Leymus 
racemosus), (Carex). 5 . 
degradirano stanje. 
 Koordinate su 49 41'49"  53 32'14" 
 
Pelina (Ceratocarpus-Euphorbia-Artemisia). Ukupan broj biljnih vrsta je 6. Pokrivenost 
10%. Visina osnovne mase je 15-20 cm. Dominantna biljka je Austrijski 
pelin (Artemisia austiaca), visine 30 cm. Pokriva 9% . Sodominant je 
(Ceratocarpus),visine od 14-15  (Euphorbia), 
visoka 15 cm koja pokriva 5-6% . (Anisantha 
tectorum), Alisum (Alyssum), (Carex), 15- m. 
 4%.  
a Koordinate su 49 41'52"  53 32'10,5" 
. (Euphorbia), visine m. U 
(Carex), koji predstavlja dragocenu biljnu hranu i na 
 se i Ukupna prekrivenost je 10%. 
-  
 Koordinate su 49 41'60"  53 32'06" 
. (Carex-Euphorbia), 
visine 10%. U velikom broju su prisutne i biljke: Pustinjski 
ovas (Leymus racemosus) visine 7%. 
(Alyssum), Beli pelin (Artemisi alerchiana), Vlasulja (Anisantha) sa 
-6%. - .  
 Koordinate su 49 41'24,5"  53 32'09" 
. Lokaciju prekriva zajednica Pirevine i Ceratokarpusa (Agropyrum-
Ceratocarpus). Ukupan broj biljnih vrsta je 6. Na ovoj lokaciji visina osnovne travne 
mase je 18- m. Ceratocarpus arenarius, 
9-10%. Sodominantna biljka je iz porodice trava, Pirevina (Agropyrum), 
visine m od 8%. (Ceratoides), 
 3%. 
(Anisantha), visine -3%. . 
 Koordinate su 49 42'28,4" 53 32'13,6" 
Polygonaceae
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(Calligonum aphyllum), potom porodica vrba (Salicaceae). 
nivoom p (Euphorbia), (Carex), 
Austrijski pelin (Artemisia austiaca).  20-25%. 
(Secale), visine 8 m sa  25%. Faza degresije 
 
 Koordinate su 49 41'49,2"  53 31'51,5" 
. Na ovoj lokaciji se nalaze slabo obrasli-prekriveni peskovi. 
Ukupna prekrivenost vegetacijom je 10%. usa 
(Carex-Astragalus). Dominantna je biljka iz familije mahunarki, Astragalus (Astragalus 
arenarius L.) visine m. (Carex), visine15 m, koja 
prekriva 9% . sulja (Anisantha), 
Ceratocarpus arenarius, Livadarka (Poa bulbosa L.). -2%. Po 
. 
 , se nalazi na severoistoku rejona, k  
49 43'51,8" 53 32'52,5" . Drvenastu 
(Euphorbia), 
visine 15 m, koja pokriva 10% . U velikom broju su prisutne i biljke 
(Carex), Alisum (Alyssum), Austrijski pelin (Artemisia austiaca), Pelin pustinjski 
(Artemisia arenaria). rubiacea i to -galium 
(Galiumaparine), visine m. Po stanju u kome se nalaze to su jako degradirani 
. 
 49 43'47,4" severne geografs
53 32'59" . Visina grede je 7 m. Od drvenstih biljaka tu su 
-4 m. 







agro- imaju sveobuhvatni 
karakter i da uzmu u obzir sve prirodno-klimatske i antropogene faktore. Primena ove 
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MONITORING OF THE PASTURES IN THE WEST-KAZAKHSTAN REGION 
(Example from the Karatobin region) 
 
. Esmagulova 1, Konstantin N. Kulik 2, Zoran I. 3 
1West-Kazakhstan Agrarian Technical University "Zingiri Han" Uralsk, Kazakhstan 
2Russian agro-forestall melioration scientific institute, Volgograd, Russia 
3University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Institute of Agricultural Engineering, 
Belgrade, Serbia 
 
Abstract: Topic of this research are pastures in the Karatobin region that are parts of 
the Kaspijan valley desert and semi-deserts. In this paper degradation of the pastures, 
caused by industry activities is analyzed. Based on the results obtained from the geo-
information research, the degree of pasture degradation in the experimental field of 
Karatobe (West-Kazkhstan region) is given. Obtained results give the possibility for easy 
and precise evaluation of the pasture conditions in the region. 
Key words: monitoring, pastures, decoding, satellite images, degradation, profile, 
sand, vegetation.  
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